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性、重量、量、内包的特性に分類し、日本語においては所有者一所有物の語順が逆転さえすることを指摘する。 Vikner阻 dJensen 
(2002)I:tJohn旨四rにおけるJohnとcarとの関係をcontrolrelationと呼んでおり、 Johnを∞n回 1町と、 carを∞附oleeと呼ぶことがで

















(1) a. poem ~以 poem'(x)
b. QA (poem) ~λxÀy伊em'(x)& ∞m凹ぜい)(y)
以上のPart田ο997)とVikn町四dJenscnο002)で提案されている方法を日本語の所有名詞句に適用すると、 「花干のベ
ンJ (所有)は 「のJの語業的意味に所有の意味を付することで、 「花子の手J (全体一朝l分)は「手Jを関係をあらわず三





















(2) [17 時のエユース日~ÀX.[...TELlC ~ Ae.[de田ribe'(e，x， p)& at-田ven(e)]...]
r7時のニュースjの目的は7時にpとし、う情報を描写するためであるということになる。 一方「近くの公園』の「近くの」は公
園を作ったときの場所を修飾していると考えて、 AGENTlVE役割build_acl(e，x. y)が近所で行われたとする。すなわち、 「近く
















(3) 広島の親戚D ~ ÀX λy. [relative】of(x川 &...(LOC~λe[at(eFHiroshima']]. ..]
(4) ド夕方の公園1]~ AX. (park'(x) & .[TIME ~ Ae[in(eFeveninピ]..]
(5) 尚子の婦人目~AX.[lady'(x) &例ANNER~ Àe.[則自(eFhat ' ] ]. . .]
イベント意味論は元来D制 d回n(1967)が提唱した理論で、動的名詞はイベント項と内項また外項を項として取る3項
述語であるとした。例えは動言乱51abは動作主、目的語、イベントの3項を取る3項述語である。さらにその後のN骨 D制 dsonian
イベント意味論 (Higginbotham1983， Parsons 1990)は状態動詞を含めて、すべての動詞がイベントまた自由項を取る一項述語で
あるとした。動作主、目的語などの項、副詞句、前置詞匂の修飾語句はすべて∞njun凶 onによって付加される。
(6) a. Brutus stabbed Ca田arslowly in the first c印刷ry








には、 「アムンゼンの名jの「名J、 「未加入の理由」の「理由J、 r52年度の年度末jの「年度末J、 「選択の機会」の「機
会Jなどの名詞を2項述語として、 「キングウィリアムと北米大陸の開』の「問Jのような名詞を3項述語として捉える(以上
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